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EXALTACIO DE L'ACTIVITAT
DE L'ESTAFILOCOC PELS EXTRETS
TESTICULARS
per
F. DURAN-REYNALS J. SURER I PI
En una nota anterior, un de nosaltres ha demostrat
que el virus vacunal injectat al conill, en la pell o en
el testicle, amb extrets salins de certs organs (testicle,
ronyo, etc.), produeix lesions molt mes intenses que les
produides pel virus sol i que poden portar a la mort de
1'animal.
Hem cregut que seria interessant repetir l'essencial
d'aquestes experiencies amb una bacteria d'afinitat cu-
tania ben clara, com es l'estafilococ, a fi, sobretot, d'evi-
denciar qualsevol diferencia que pogues haver-hi des
d'aquest punt de vista entre una bacteria i un virus
filtrable tipic.
Les nostres experiencies s'han fet sobre cobais. Se'ls
injectava en la pell afaitada una dosi de 2 0 3 cc. d'un
cultiu de vint-i-quatre hores en brou, al qual s'havia
afegit d'i a 3 cc. del liquid sobrenedant d'un extret
fresc de testicle de cobai nou, teixit que s'havia triturat
amb el seu volum de solucio salina fisiolbgica i que des-
pres s'havia centrifugat. Als animals controls se'ls injec-
tava la mateixa dosi de cultiu, a la qual s'afegia el seu
volum de solucio salina.
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La taula segdent d6na una idea clara dels efectes
generals i locals d'aquestes injeccions. Entenem per lesi6
local lleugera una lesi6 d'i cm., i fins i tot menys, de
diametre sense formaci6 veritable d'abces i que desapa-
reix en 2-lo dies; per lesi6 mitjana, una lesi6 roja, edema-
tosa, de 2-3 cm. de diametre amb supuraci6 central, que
solament cura en Zo-2o dies; i per lesi6 greu, una lesi6
molt edematosa que s'esten per tot el flanc i fins i tot
per 1'abdomen, amb ulceraci6 i supuraci6, i que solament
cura al cap d'un mes, almenys.
En resum, vint cobais als quals s'havia injectat a
la Pell el cultiu pur i a mes extret testicular, i tretze cobais
als quals la injecci6 fou del mateix cultiu mes soluci6
salina, han donat els resultats seguents:
Lesi6 Lesi6 Lesi6 Lesi6 lieu-
mortal greu mitjana gera Total
Cultiu estafilococ amb ex-
tret testicular ........ 8 3 7 2 20
Cultiu estafilococ en so-
lucio salina........... 0 2 0 Il 13
Encara hem d'afegir a aquests resultats quatre cobais,
als quals injectarem en la Pell d'un costat cultiu 11 - extret
testicular, i en la Pell de l'altre, cultiu sol salina. Dos-11
d'aquests cobais pertanyen a la cinquena experiencia.
Un d'ells ha presentat una Ileugera lesi6, la mateixa
aproximadament a ambd6s costats; l'altre ha presentat
una lesi6 francament mes greu del costat on s'injecta el
cultiu addicionat d'extret testicular. Dos altres cobais,
pertanyents a la primera i quarta experiencies presen-
taren tambe una lesi6 mes intensa al costat on se'ls injecta
la barreja cultiu i extret testicular. Afegim encara que
dos cobais als quals s'injecta a la Pell 2-3 cc. d'extret
testicular sol, presentaren solament una lleugera congesti6
que desaparegue en dotze hores.
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En consegiiencia, es veu d'una manera ben clara
que el poder infecci6s de 1'estafilococ esta practicament
augmentat per l'acci6 de certes substancies contingudes
en els extrets salins de testicles normals. Si la lesi6
local produida per la bacteria - soluci6 salina es lleu-
gera, la produida per la bacteria -- extret testicular es
mitjana (primera i tercera experiencies), perb si la bac-
teria sola ja produeix lesions greus, l'addici6 d'extret
testicular provoca la mort dels animals, generalment en
menys de vint-i-quatre hores, sense que la lesi6 local
hagi tingut el temps de desenvolupar-se, i amb multipli-
caci6 de l'estafilococ en l'organisme (tercera experiencia).
Tanmateix, 1'exaltaci6 de la infecci6 es de vegades tan
gran, que fins i tot si el cultiu sol ha prodult unicament
lesions lleugeres, l'addici6 d'extret testicular provoca la
mort dels animals, o be lesions molt greus (segona i quarta
experiencies).
Aixi, doncs, des del punt de vista de 1'exaltaci6 de
la infecci6 pels extrets testiculars, no hi ha cap diferencia,
aparentment, entre un virus filtrable tipic, com el virus
vacunal, i una bacteria tipica, corn l'estafilococ, dotats
tots dos d'una afinitat cutania ben manifesta. Les
nostres recerques continuen a fi de saber si realment el
mecanisme intim del fenomen es el mateix en els dos
casos. Es molt possible que els extrets d'altres organs
(rony6, cervell, pell) tinguin tambe un poder exaltador
de la infecci6 estafilococica. Hem d'aparellar els nostres
resultats als obtinguts per Z. Inouyel qui ha trobat que
els extrets normals de mucosa intestinal, rony6, fetge i
muscul, afavoreixen la peritonitis produida pel vibri6
coleric.
1. Annales de 1'Institut Pasteur, XLII , 394; 1928.
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CONCLUSIONS
El que es veritat pel virus vacunal ho es tambe per
l'estafilococ. La infeccio estafilocdcica s'exalta conside-
rablement en el cobai per la injeccio simultania en la pell
del cultiu en brou del microbi i d'extret de testicle normal
en solucio salina.
Laboratori Bacteriologic Municipal. Barcelona.
